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再次, 布尔迪厄指出, 场域不是一个 冰凉凉 
的 物质小世界 , 每个场域都有属于自己的 性情










































































































































鸣 , 大学才能成为海纳百川的开放之所, 大学才能
真的被称为大学。学术自由的实现有赖于现代大学制
度的建构, 主要包括两个方面: 第一, 完善旨在保护
学术自由的外在制度, 如法律制度; 第二, 培育以学
术自由精神为核心的内在制度, 如培育学术独立意
识、重建学术规范、教授治校等。当然, 无论是大学

























































学派, 苟其言之成理, 持之有故, 尚不达自然淘汰之
命运者, 虽彼此相反, 而悉听其自然发展 。 海纳百








皆醉我独醒 , 维护大学的理想与尊严; 不趋炎附势,
不媚俗, 充当 社会的良心 , 保持大学的一点品味;
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The Defilading of University Field
ZENG Hua
( Research Institute of Education, Xiamen University , Xiamen 361005, Fujian, China)
Abstract: The format ion of university field is not the result of the self expansion of the field, but the development
and perfection of the university. The uniqueness of university is that it is largely autonomous, hardly disturbed by
various social factors outside the school. However, antinomy indicates that the university must be integrated with the
society. With the increasingly obvious defilading of university, we need to recognize and re create the university in
order to promote its benign development by unfolding the field.
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